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El catalanisme que, pels volts de 1900, tibava cada 
cop amb més força les costures d’un Estat espanyol 
obsolet i inoperant, molt tocat per la pèrdua de Cuba, 
representava, sense cap mena de dubte, una porta 
oberta al progrés, una via certa i ferma per agafar el 
tren de la modernitat que representava l’Europa que 
s’havia anat configurant durant el segle XIX i a la qual 
l’Espanya contemporània no havia estat capaç d’aga-
far-li el pas. En aquest sentit, l’Estat espanyol de 1900 
encara estava en bona mesura per fer, llastat per un 
sistema polític i administratiu endarrerit i encarcarat, 
inútilment centralitzat i incapaç de donar resposta 
a la majoria de demandes de la societat. Era, en de-
finitiva, un sistema ineficient, ple de desequilibris i 
considerablement injust.
Tot aquell impuls social, polític, econòmic i cultural 
que s’agitava vivament a Catalunya qualla en la dè-
cada clau de la Mancomunitat, és a dir, des de 1914 
–quan es constitueix– a 1923 –quan el cop d’Estat de 
Primo de Rivera l’estronca (encara que, formalment 
no la dissol fins a 1925). Són deu anys fonamentals 
per al país, deu anys carregats d’accions de govern, de 
noves institucions, d’iniciatives innovadores, descen-
tralitzadores i modernitzadores, deu anys que malden 
per posar la societat catalana al dia en infraestructures, 
en pedagogia, en ciència, en llengua i cultura i en 
polítiques socials.
Però tota aquesta eclosió de progrés no és de cap 
manera un fet sobtat, sinó més aviat la cristal·lització 
d’una embranzida que venia d’enrere, de la confluèn-
cia de diversos impulsos i iniciatives sorgides en un país 
que necessitava tirar endavant d’una altra manera. 
Per això, encara que no és fins 1914 que es constitu-
eix i es posa en funcionament la Mancomunitat, una 
part de l’obra que hi associem més directament s’ha 
posat ja en marxa abans d’aquell any. I la Diputació 
de Barcelona hi té molt a veure, exercint una funció 
de suplència de les institucions nacionals absents que 
es repeteix, abans i després, en altres moments de la 
seva trajectòria històrica.
Així, l’any 1904 es constitueix el Patronat de l’Escola 
Industrial, encapçalat per l’aleshores president de la 
Diputació, Josep Espinós. Tres anys després, és ja Enric 
Prat de la Riba qui n’assumeix la presidència el mes 
d’abril de 1907 i no triga ni un mes a crear l’Institut 
d’Estudis Catalans. Prat ja té al cap un programa de 
servei públic i una visió de país que anirà confor-
mant-se i concretant-se en els anys següents, mentre 
la Diputació va fent nous passos d’abast nacional: 
així, el 1911 s’aproven les bases de la Mancomunitat 
de Catalunya –encara només un projecte– i es crea 
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
eina clau per a la normalització de la llengua. Visió 
de futur i acció de govern simultàniament, doncs, 
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una manera de fer país que es repeteix en el tombant 
d’aquell mateix any: el 8 de desembre, una comissió 
de polítics catalans encapçalada per Prat de la Riba 
presenta l’avantprojecte de la Mancomunitat a José 
Canalejas, el president del govern espanyol, i poques 
setmanes després, el 2 de gener de 1912, comença a 
funcionar la Borsa de Treball de Barcelona, també 
per iniciativa de la Diputació i de l’Ajuntament de 
Barcelona.
Abans no es constituirà la Mancomunitat, la Dipu-
tació de Prat de la Riba seguirà fent passos ferms per a 
la institucionalització del país, per construir allò que el 
1917 ell mateix qualificarà de “formes d’Estat”: el 1913 
es creen l’Escola Superior d’Agricultura i l’Institut 
del Teatre i el Consell d’Investigacions Pedagògiques. 
I tot això s’accelera, evidentment, el 1914, quan es 
posa en marxa la Mancomunitat aprofitant l’estruc-
tura tècnica i administrativa que Prat de la Riba ha 
anat desenvolupant a la Diputació de Barcelona. Les 
diputacions mancomunades iniciaran aleshores una 
etapa determinant per a la història de la Catalunya 
contemporània. La Mancomunitat es converteix, 
doncs, en la fita que assenyala la irreversibilitat d’un 
projecte d’autogovern que, tot i els entrebancs i les 
interrupcions, va agafant gruix amb la Generalitat 
republicana i amb la restablerta el 1977. I aquesta 
irreversibilitat ve del fet que, darrere les institucions 
nacionals, hi ha una societat, amb tota la seva di-
versitat, que aspira a una realització política d’acord 
amb la seva identitat històrica, cultural i econòmica. 
En aquest sentit, doncs, celebrem el centenari de la 
Mancomunitat subratllant la clarividència pionera 
de la seva obra, bastida per una magnífica fornada 
de ciutadans de tota mena units per un projecte cívic 
interclassista i modernitzador que va deixar una petja 
duradora.
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El diumenge 6 d'abril de 2014 se 
celebrà l'acte institucional del 
Centenari de la mancomunitat 
de Catalunya al Palau de la 
generalitat presidit pel President 
de la generalitat i amb la 
presència dels quatre presidents 
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